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風土が育てた「うすくち』
うすくちヒガシマルのふるさとは僑州竜野。
山と川に凶まれた温和な気候と、大豆・小麦・
泡・米の原料に恵まれ、普からしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しい包、深みのあ
る昧は、創業以来、l床ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです二自然と人と時に腐か
れた日本の昧なのです。
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した.1>しのまちがいも許きれい、食品川ι縫合的基礎研究に立っ
て.最新鋭段備を駆使し、厳しい品質管理念泌要で主いま、日清製紛
グループ1t， 総合食品メーカーtして、 事らに.かな量生活の実現
をすすめて<+t.皆さまの信餌におニたえする.責任ある担品を絶え
ずお届りし.理想的量生活の環境づ刊に、いっそうの努力量級けますミ
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キャップはきちんとしめていますか
世間1&.キャップをあ1肱LにLτお<l，
水骨やアルコール分なEがtんでしまったり、
雫抗中町ホコリや雄薗が入っτtl昧が世間し
やす(なります.匝:ったあとの容器11Jのま
わりをきれいに。、き. きちAlキTツプ"L
めるよフに習慣づけましょう.H:、乳液の
キ守ツプをま九がえて化粧本の甑tつけたり
するt摺ってしtうこtもありtす.
干104東京都中央区輯庄7-5-5 TEL 03(572)5111 
干541大阪市東区北眠3-6(京阪淀原崎ピル胃旨 TEL(16(202)5071 
〒450名古屋市中村区名駅4-3-281資生堂名古原ピル)TE凶521561)4301 
国
化粧品を正しくお使し、いただくために
~ 
恒いはじめt勺続けて畢憧まで恒いH ょう
化粧品に'i，~買力変わらな L ょういJらいん工ラたがなされ
てlますヵ"l <に出世や極端に位温のtころに長時間
おいたり、 l度開封した化粧品世長期間保管Lたりする
L分離したりもlいが変わったり、変躍しやす〈なりt
t. cったん匝いはじめた肌にあった化粧品は、連中で
やめずに品憧H'続りて値c-，しょう.もし季節化粧品
などが担ってしまった場合1，;};のシー ズンまで容器の
口も t をよ C;，~、て、キャップをきちん t しめてか勺自
のあたhないすずLν場所に保存して〈ださい.
〈オくB窪田 〉
③資生堂医事国
昭和 56年 6月 10臼
手や指は，膏濯でしょうか
fヒ駐品はきれい主千冊τぉ怯い <t:~ い。
いったん干やコットンr:lった化粧品世、
事すぎたからll>器の中にか:す二とはあり
ませんか.こうLt:こtが布なるt化粧
水が濁ったり、クリームが~具したり、中
味の聖質を招(よtがあります。化粧品町
出LMしはやめま Lょヲ.
化粧品は、ご自分の肌守知り肌にあったもの
をil!!ぴ、能訂J重な肌に使いましょう。 cり扱い
の注意を守って、目的にあわせてi車量を正し
〈使いましょう。
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TOSHIBA 
小型・軽Jf;て:クリーン・スチル&スロー 、逆転スローまでてがきるとは、第きfニ
軽ろやかに動けるポ ターブ〉レビデオ、登場。 そして、飛行機カじれyクして飛ぶ活転
わずか5.9kg(;ふ23J)、尚さ115x附277x スロー再生まで、ポータブルで楽しめ
奥行264mm。まずこの鮮ー さ、小ささにj主rl ます。ゴルフやテニスのフォー ムを11-.め
してくださし、。T申濯に持ちj運べ、スピー たり、 j並転して|一分に研究できます。
ディに、アクティフ'(:¥:"'7'"オ樹立会ができ ピテ'オチュー ナー も、同一デザインてみ新発売。
ます。さらに、粍〈触れるだけで働く '，12r ポー タフツレ・ヒ〉ースターと組み合わせて
ロジックボタンなど使いやすさのι火 テレビ得税の録闘ができます。梨喜子
力r，、つはいのポータブルビデオで寸。 組ji/<幽はもちろん、テ?ジタノレタイマー を
ニの小さなボテ汎こ、楽しいメカがいっぱい。 内蔵してし、るので、 子約録画もできます。
H，i'Fのマルチヘッドを、ポータブル・ 1本一?7Jレ・ヒユ-7.?ー (V.IOOC). "21，0∞円
z.ビデオチューナー (TT.IOOC)' . '75，0∞円
ヒ♂ユー スター に椛載。鮮やかなクリー ン・ 3カラービテオ力〆ラ(IK・2300). '199，000円
スチル&スロー 明マルチピクチャー サー チ、
国民Fぷ官るを軍医!)I
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高々 と杯をあげて20周年を祝う
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出討京!??誌25i521iifE25意i芸員計52Z 手セ妻美喜寄与E5UJ私 じ。持続主教の問事主。務
駅君主弱震君主男P日切12H吉宗25ぉ覇雪 t~1号炉建汚
名君て主翼ぎ主主出雲造転高主要さ童話量芸き塁側二ぶ; ‘』
韓民謀長li時iiiiiji:卒
がむのド持吃52計結弓百二な奪三奈 々
号i己主主主官!?iijF52:普E44f 』品宮山 t 伺 m い~ tfζ レ問 J自+室 r; 苧ァ 1= →・
そii;iiiiiiiiiii;i産
自襲警視5時計王寺能許諾2Z5F想定F25駐車す時鮮民長持室はの普いに定担 増 を
持品詰は 。持品すれ口552詩害時五 望 -5長込書霊長pjgdF5持結時計 ヲ
Nalional 
いま時代は掌に。
多機能リモコンの魁。新発売。
音声多重は
ZF事 #，./1¥，当F，wm
20型TH20-B25~~218.000円 l;:話料自)
. It .. ~t内轟 ・~'4な拘製ザモ" 付 ・ !I)~色村スピー倉内a・ r.，"11¥ h!!¥ 
Tャピずすt同-:J'.IT、Lbお符ゆ催餅惜別刷'1・e付オームピ夕 刊£納町'
・ ~附ラヲタ6射-kn、 "R!>使命緬R長崎償剛'11 ・6 ・圃・圃h・圃・圃・
グtU刷・れk:?Jt'I:: '1!.・なマtb~ュ -ー-・・・・・
ー本01・ぉ葡い・ 百戸JI'トシ討 結" ・ロ・・ー . ・
トじ4ム阻証 11" 明 'C~.~. ご句人台滑に，，~. ....哩~
ず"買 IJ f ß ・i .，'t眠 気 '.. t.尚.i~.;t ". 婿金ご纏jf.み L&.晶孟圃轟晶阿.. 
よ:dJ. 王至空つ石.~l.弓互 ・晶君a
n、ーと長注目 #'1-叩#箆王重量
美しし、映像。迫力のステレオサウントL
鮮明画像で好評のFXブラウン管t:加え、精
度の高い新回路GXシヤシーを、採用。いち
だんt見やすくち密な映像を、お届けします。
またNEW魁は音質重視設計・，2ウェイ』ス
ピー カ/音声出力22W(llW+llW) I音声多
重内蔵IFMステレオチューナ内蔵"，などで
ステレオサウンドがタ河ナミックに楽しめます。
f也に・機能的な操作ノ叶Jレ・重厚なフォノレム
離れたところで23機能をリモコン操作。
電源、のON・OFFからFM選局、ステレオアン
ピエンスのON.OFFまで'，23通りの操作を
座ったまま、お手元で楽しめる、新開発ダイレ
クトリモコン。選局はチャンネルインジケータ
にデジタル表示されるt同時に、スピーカから
応答サインが出るので、確実明瞭で札また
ふだんはテレヒ'本体の収納ポケットに、装着
しておくこともできる、便利なリモコンでホー
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松下電器一一一一一
薄型・軽量・
ステレオマイクロ
カセットプレーヤ
-キッコー マンの贈り物は￥1，500から￥5，∞0まで
各種取り揃えておりま丸
・キッコー マンギフト券(1枚640円)もありま丸
たしかな昧、たしかな贈り物
(お中元は、キッコーマン 〉
@キッコーマン椋式会社
(手通語面向福一〕
・特選キフヨーマシ ー 一 11 マシザ句タ6~区
・うす{らキフコーマ/........ Jf マ日句ク2~ド
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私だけの
シャンフL
乾いてL、たんだ従側〈て恨のない犯に
効~があります
h自物性向うu一物質向e介
手さわOツヤがちがいます
モンシV~
| キュアシャンプー | 
山発産業繰式会社
ゆるやかに。
トリートメント配介で
自然なうるおいをf~ ち
つややかに染めあげます
80年代の新いヴアツション感覚を
生かした自然で深みのある
災い、カラーバリエーション 12色
ヘアカラー は、「使用上の注意」をよく読んで正しくお使L、ください。※化粧品広、薬局、テパー トでお求めください
